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収　支　計　算　書
平成20年4月1日から平成2／年3月31日まで
科　　　目 予算額 決算額 差　額 備　考? ? ?
1　収入の部
1基本財産運用収入
基本財産利息収入 579000 614，801 △35，801
2会費収入
賛助会員会費収入 3，00α000 3，070，000 △70ρ00
3寄附金収入
寄附金収入 26，500，00012920，00013，580，000
募集収入 10ρ00ρ00 10．000ρ00 0
4雑収入
受取利息 50，000 55，137 △5，137
5引当金取崩収入
一般学術研究助成引当金
取崩収入 2．000ρ00 2，000，000 0
当期収入合計（A） 42，129，00028，659，938！3，469，062
　　　　前期繰越収支差額
　　　　収入合計（B）
ll　支出の部
1事業費
　　　一般学術研究助成費
　　　論文審査費
　　　会誌刊行費
　　　講演会費
　　　癌試験研究助成費
2管理費
　　　給料・手当
　　　会議費
　　　旅費交通費
　　　通信運搬費
　　　消耗品費
　　　印刷・製本費
　　　光熱水回費
　　　雑費
3　予備費
　　　予備費
8，502，554 8，716，898 A　214，344
50，631，55437，376，83613，254，718
32，835，000
6，000，000
　400，000
1，160，000
　100，000
25，175，000
9，194，000
7，500，000
　350，000
　250，000
　400，000
　200，000
　50，000
　20，000
　424，000
　100，000
　100，000
19，860，000
6，000，000
　400，000
！，180，000
　　　　0
12，280，000
8，957，479
7，387，858
　344，299
　175，110
　262，803
　296，136
　79，980
　19，805
　391，488
　　　　0
　　　　0
12，975，000
　　　　0
　　　　0
A　20，000
　100，000
！2，895，000
　236，521
　112，142
　　5，701
　74，890
　137，497
A　96，136
A　29，980
　　　195
　32，512
　100，000
　100，000
当期支出合計（C）
当期収支差額（A）一（C）
次期繰越収支差額（B）一（C）
42，129，000
　　　　0
28，817，47913，311，521
A　157，541 ！57，541
8，502，554 8，559，357 A　56，803
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正味財産増減計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
単位：円
科　　　目 当年度 前年度 増　減
1　一般正味財産増減の部
1、経常増減の部
（1）経常収益
①基本財産運用益
基本財産受取利息 614，801 601，928 12，873
②特定資産運用益
特定資産受取利息 53，996 39，875 14，121
③受取会費
賛助会員受取会費 3．070ρ00 3，199，685 △129，685
④受取寄付金
受取寄付金 12，920，00027，400，000△14．480ρ00
募金収益 10，000，000 11，400，000△1．400ρ00
⑤雑収益
受取利息 1，141 997 144
経常収益計 26，659，938 42，642，485△15，982，547
（2）経常費用
①事業費
一一ﾊ学術研究助成費 6，000，000 6，000，000 0
論文審査費 400，000 400ρ00 0
会誌刊行費 1．180ρ00 1．160ρ0020，000
癌試験研究助成費 12．280ρ00 25，821，000△13．541ρ00
②管i自費
給与・手当 7，387，858 7，398，134 △10，276
会議費 344，299 352，014 △7715
旅費交通費 175，110 94，720 80，390
通信運搬i費 262，803 420，675 △157，872
消耗品費 296，136 329，658 △33，522
印刷製本費 79，980 39，000 40，980
光熱水料費 19，805 15，711 4，094
雑費 391，488 554，683 △163195
経常費用計 28，817，479 42，585，595△13768！16
2、経常外増減の部
（1）経常外収益
一般学術研究助成引当金取崩収入 2．000DOO 0 2DOO　OOO
経常外収益計 2．000000 0 2000，000
（2）経常外費用
一般学術研究助成引当金繰入支出 0 0 0
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 2，000，000 0 2000000
当期一般正味財産増減額 △157，541 56890△214431
一般正味財産期首残高 108，716，898108．660008 56890
一般正味財産期末残高 108．559β57108．716898△157541
H　指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
皿　正味財産期末残高 108559357108716898△157541
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貸借対照表
平成21年3月31日現在
単位：円
科　　目 当年度 前年度 増　減
8．629234 8，786，049 △156，815
8，629，234 8，786，049△156β15
73ρ00，000
Q7ρ00，000
73ρ00，000
Q7ρ00，000
?
100ρ00，000100，000，000 0
ll，950，000 13，950，000△2． 00ρ00
11，950，000 13，950，000△2ρ 0，000
111，950，000 113，950，000△2．000ρ00
120，579，234 122，736，049△2 156，815
1　資産の部
@1、流動資産
@　　　現金預金
@　　流動資産合計
@2、固定資産
@　（1）基本財産
@　　　定期預金
@　　　国債
@　　基本財産合計
@　（2）特定資産
@　　　一般学術研究助成引当資金
@　　特定資産合計
@　　固定資産合計
@　　資産合計
g　負債の部
@1、流動負債
@　　　預り金
@　　流動負債合計
@2、固定負債
@　　　一般学術研究助成引当金
@　　固定負債合計
@　　負債合計
M　正味財産の部
@1、指定正味財産
@2、一般正味財産
@　　　（うち基本財産への充当額）
@　　　（うち特定資産への充当額）
@　　正味財産合計
@　　負債及び正味財産合計
69，877 69，！51 726
69，877 69，151 726
11，950，00013950ρ00△2．000ρ00
11，950，000！3，950，000△2，000，000
12，0！9，877 14，019，151△1，999，274
0 0 0
108，559，357
P00，000，000
108，716，898
P00ρ00，000
△！57，541
@　　　0
11，950，000 13，950，000△2， 00，000
108．559β57108716，898△157，541
120，579，234122，736，049△2，156，815
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財務諸表に対する注記
1、重要な会計方針
（1）有価証券の評価基準及び評価方法
　　　満期保有目的の債券…　　移動平均法による原価法によっている。
（2）一般学術研究助成引当金の計上基準
　　　一般学術研究助成は当財団の最重要事業であることから、一会計年度における助成予定額
　　　6，000千円を基準に平成17年度に約3ヶ年分を計上。
2、基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
　　　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産
総ﾂ
闃坥a金
闃z貯金
27ρ00，000
U4ρ00ρ00
Xρ00，000
?? ?? 27，000，000
U4，000，000
X．000ρ00
小　計 100ρ00ρ00 0 0 100ρ00ρ00
特定資産一般学術研究
@助成引当金 ！3．950ρ00 0 2，000，000 11950ρ00
小　計 13，950，000 0 2，000，000 11．950ρ00
合　計 113，950，000 0 2ρ00，000 111．950ρ00
3、基本財産及び特定資産の財源等の内訳
　　　基本財産及び特定財産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科　　　　　目 当期末残高 （うち指定正味財Yからの充当額）
（うち一般正味財
Yからの充当額）
（うち負債に対応
@する額）
基本財産
総ﾂ
闃坥a金
闃z貯金
27，000，000
U4，000，000
Xρ00，000
??27，000，000
U4ρ00ρ00
X，000，000
??
小　　計 100ρ00，000 0 100ρ00ρ00 0
特定資産一般学術研究助成引資金
11950，000 0 11950，000 0
小　　計 11．950ρ00 0 11．950ρ00 0
合　　計 ！11．950ρ00 0 111，950，000 0
4、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
　　　　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位；円）
種類及び銘柄 帳簿価額 時　　価 評価損益
利付国債10年255回 27，000，000 27，904，500 904，500
合　　　計 27ρ00ρ00 27，904，500 904，500
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附属明細書
1、基本財産及び特定資産の明細
（単位：円）
区　分 資産の種類 期首帳簿価額 当期増加額 当期減少額 期末帳簿価額
基本財産 国債
a金
刹
27ρ00，000
T4ρ00，000
Xρ00，000
?? ??27，000，000
T4，000，000
Xρ00，000
基本財産計 100，000，000 0 0 100，000，000
特定資産 一般学術研究
@助成引当資金 13，950，000 0 2，000，000 11，950，000
特定資産計 13，950，000 0 2，000，000 11．950ρ00
2、引当金の明細
（単位：円）
当期減少額 期末残高科　　　　目 期首残高 当期増加額 目的使用 その他
一般学術研究????? 　　13，950，0001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「 0 2．000ρ00　　　　　　0　　11，950，0001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
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財産目録
平成21年3月31日現在 単位：円
貸借対象表科目 場所・物量等 使用目的等 金　額
（流動資産）
現金 手元保管 運転資金として 62，220
預金
普通預金 ?
三井住友銀行豊中支店 1，146，134
三菱東京UFJ銀行茨木支店 244，914
りそな銀行千里北支店 6，343，480
三菱UFJ信託銀行
大阪法人営業部 736，157
住友信託銀行本店営業部 44，078
貯金
郵便貯金 ?
吹田阪大内郵便局 52，25！
流動資産合計 8，629，234
（固定資産）
基本財産 投資有価 利付国債10年225回 公益目的保有財産であり、
証券 りそな銀行千里北支店 運用益を公益事業の財源と 27，000，000
して使用
預金 定期預金 〃
三菱UFJ信託銀行 54，000，000
大阪法人営業部
住友信託銀行本店営業部 10ρ00，000
貯金 定期貯金 ?
吹田阪大内郵便局 9ρ00，000
特定資産 預金 定期預金 一般学術研究助成事業の積
三菱東京UFJ銀行茨木支店 立資産で、資産取得資金と 1．950ρ00
して
りそな銀行千里北支店 10，000，000
固定資産合計 111．950ρ00
資産合計 120，579，234
（流動負債）
預り金 社会保険料本人負担金 社会保険事務所へ未払い分 48，277
? 源泉徴収税 税務署へ未払い分 21，600
流動負債合計 69，877
（固定負債）
一般学術 一般学術研究助成に対するもの 一般学術研究助成事業の交 11，950，000
研究助成 付金の財源に備えたもの
引当金
固定負債合計 11，950，000
負債合計 12，019，877
正味財産 108，559，357
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